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ELS TEST AMENTS 
A L'EPOCA MODERNA 
E Is te staments són fo nts indi spensa-
bl es per conéix er quin era el concepte 
. que es tenia sobre la mort i to t all o que 
I'e nvo ltava els s. XVI -XV III. 
Els testadors 
Els testadors só n, normalment , homes, 
molt sov int casa ts i amb fill s, i pena-
nye nts, majoritariament , a les classes 
ben es tants: nobl es, pagesos pro pietari s, 
art esa ns i comerciants o bé ecles iásti cs . 
Les dones representen al vo ltant d'una 
tercera part deis tes tadors, i hi predomi-
nen les vídues amb fill s o les pubilles. 
Una raó de I'eseassa preséncia de dones 
entre aq uell s que fan testament pod ria 
trobar-se en el fet que ja en les cláusules 
mat rim o ni als hi queda va prefix ada I'he-
réncia de la dona. 
Al lI arg deis s. XV I i XV II els testa-
ments se so len redac tar en perill de 
mort, pero la situac ió ca nvia el s. XV III , 
qu an els tes taments es fan mentre el 
tes tador enca ra ga udei x de bona sa lut, o 
qu an algun fet in so li t, com un viatge, 
podi a alterar la vid a quotidian a. "El tes-
tament sembla evolucionar, dones, alllarg 
del temps, de ser /'úll Ir/1 acte de la vida a 
esdevenir la resposta lógica a un afany de 
controlar el futur immcdiat, de trasLladar 
la própla voluntat més enllá ele la mort. 
La transcendencia escatológica deixa pas a 
la t ranscendencia económica deIs interes-
505 crea ts" (1). 
Estructura deIs testaments 
El s tes taments segu ien fórmules prees-
tabl ertes simples i ciares, amb poques 
va riant s; moltes vegades el testador és 
ana l fabet i ha de recórrer al recto r O al 
notari, els qual s repetei xe n, ga irebé mi-
méti ca ment, els fo rmuli smes. Amb po-
ques va ri ants I'enca p<:alament és el se-
güent: «t'stant en lo /lit de la habita ció ele 
la mia casa, detingut de mala/tia co rpo-
ral, de la qual temo mOrir, empero per la 
grácia de Déu ab mon bon entemment y 
claredat de potencias y de paraules, volent 
disposar de mos béns materia/s per millor 
a/cansar los espirituals, dicto lo present 
meu testament y última v oluntat mia". 
Seguien les in vocacions religioses, I'e-
leec ió de sepultura, la fi xac ió de mi sses i 
obres pies, la designació de marmesso rs, 
el lI egat al s desce ndents, els testimoni s i 
les signatures. 
Enterrament i funerals 
La preocupació pel destí del propi cos 
fa que a to ts els testaments el testado r 
deixi ben ciar elll oc on vo l se r enterrar. 
La petita nobl esa loca l berguedana (e ls 
Senespleda, G ibl e, Sorribes , etc.) prefe-
ria el conven t de Sr. Fran cesc de Berga . 
La resta de classes soc ials opta per I'es-
glés ia parroqui al, prefe rentment a I' in -
teri or (cas dei s preveres i recto rs i de les 
famíli es principal s de cada 1I 0c); algunes 
famíl ies de propi etari s elegien sepultura 
a la ca pell a de la seva masia , si teni en 
aquest pri vilegi (p.e. els Cortada de 
Puig-reig, el s. XVIII ). 
La maj oria de testadors fan constar 
també el nombre de sacerdots que vo len 
a l seu enterrament, com més n'ass istei-
xen més impo rtánci a té el difunt, a pan 
que podia interve nir-hi la creenea que 
com més ca pellan s assist iss in al funera l 
més segura era la sa lvac ió . Així, Joa n 
Uedó, pagés de Pui g- reig, el 1682 es ta-
bleix I'ass isténcia de 30 sace rdots i 4 
reli giosos de Sr. Fran cesc de Berga al 
seu funera l (2); en altres tes taments de 
membres d 'aques ta famíli a el nombre 
de sacerdots que es vo l en al funeral 
també so l se r mo lt elevar: 20 el 1558 I 
1578,28 el 1687, 14 el 1774 i 1776 ... 
Misses 
Els cata lan s de l'Epoca Moderna es 
preocupaven mo lt per la salvació de la 
se va ánima, per aix o pose n un élllfasi 
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es pecial en els seu s testaments en la ce-
leb rac ió de mi sses, novenari s, an uari s, 
etc. "LIs postulats religiosos tenen prou 
importáncia perque els testadon fix in el 
máxiln possible ele m/sses amb la fina li-
tal d 'assegurar-se el elescans elern", i no 
només aixó, sin ó que "la celebració deIs 
oficis es prescnta '/0 més presl sia possible'; 
probablemente, aquesla cláusula correspon 
a quelcom més que una fórmula nOlanal 
I revela una idea d 'u rgencia /lIgada a la 
imatge del PurgalOri ¡ de /'expiació 'post 
morran " que pot arribar a assolá un ca-
rácter v eritablemenl acuciant" (3) . 
El nombre de mi sses encarregades és 
molr di ve rs i sem bl a anar creix ent al 
lI arg deis s. XV II i XV III. Així, p.e., 
Jaume U edó, de Pui g- reig, estab leix el 
1558 que se li di guin 9 mi sses de nove-
nari , 7 de re pos i el trentenari de Sr. 
Amador (4); el seu desce nden t, Josep 
U edó, es tab lei x el 1687 que se li fa ci 
novena i cap d 'a ny (5) . Marga rida Rau-
rell , de la Quar, feia testament el 1739 i 
encarregava 120 misses «resades de cari-
tat sinch sous per quiscuna m/SSa celebra-
des ahora y perqui voldran mos marmes-
sors" (6). 
Sovint els testado rs no es li miten a 
indica r el nombre de mi sses i el seu preu 
o I'esg lés ia on s' hav ien d' ofi ciar, sinó 
que espec ificaven fin s i tot I'a ltar del 
sa nt o sa nta de la seva de voc ió en pre-
séncia deis qual s se ce lebrarien les mis-
ses. Així, I'a ny 1716, Marianna Junquera 
i Obiols, mull er d 'un paraire de Berga, 
feia testament i enca rrega va 400 misses: 
50 a la capell a de la pietat, 50 a I'a ltar de 
Sta. Anna i 50 a I'a ltar de Sr. Josep de 
I'esg lés ia parroquial de Berga, i 50 més a 
cadascuna de les cape ll es del Sant C ri sr, 
Ntra. Sen yo ra deis Ánge ls i a I'a lt ar ma-
jor del conve nt de Sr. Francesc; les 100 
restant s podi en ésse r esco llid es pel s 
marm esso rs (7) . 
Cas a part só n els tes tam ents de cler-
gues, que es ca racte rit zen per I'escassa 
demanda de mi ssl's, les quals s'a justen 
es tri ctament a allo es tablert per les au-
to ritats ec les iastiques. La simplicitat vo l 
demos trar la con fi anca absol uta en la 
bondat de Déu. Per exemple, Mn. Joa-
q uim Casa ls, preve re de Berga, que féu 
tes tame nt el 1794, mana la cel ebrac ió de 
només 10 misses al conve nt de St. Fran-
cesc (8). 
Obres pies 
A la sego na meitat del s. XV II i al 
s. XV III s'institucio nalitzen les funda-
cions i obres pies, que es tipulen la missa 
perpetua en sufrag i del mort, en I'a ni-
ve rsa ri del tras pás, etc. Ai xí mateix s'es-
tabl eixe n lI ega ts a institucio ns hos pita-
lari es , a ce rts ordes reli giosos, per a 
ca uses benefiques, etc. Ca p tes tador no 
s'oblida de deixa r diners per a I'esg lés ia 
i per als pobres, es pec ifica nt normal-
ment la des tinac ió concreta deis diners 
deix ats. Ai xí, Jaume U edó (tes tament de 
I'an y 1558) deixa 2 lIiures a I'obra de 
I'esg lés ia de St. Martí de Puig-reig, 6 
sous a cadasc un dei s seu s a ltars i 1 sou a 
I'esg lés ia de Puig-reig (9); Joan U edó 
(tes tament de 1622) dei xa 12 lIiures a 
I'esg lés ia de St. Martí , 10 lIiures a I'hos-
pital de la Sta. C reu de Barce lo na i 25 
rals a Sta. Mari a de Montse rrat (10), o 
Joan U edó (tes tament del 1774) que, 
entre altres coses , mana al seu hereu que 
di stri bueixi cinc quarteres de blat entre 
les famíli es més pobres i necess itades 
del veln at (11 ). 
Segurament la gran preocupac ió deis 
tes tadors a l'hora de preveure el paga-
ment dei s ofi cis religiosos es dev ia a la 
consc iencia que sense diners no hi havia 
mi sses, i se nse misses la seva sa lvac ió no 
es tava del to t asseg urada. 
Marmessors 
Els marm esso rs eren els enca rrega ts de 
fer complir el tes tament i, quan hi hav ia 
edat, so lien se r des ignats tu to rs i cura-
do rs deis fill s del testador; quan aques ts 
menors arribaven a la maj o ri a d 'edat els 
tu to rs hav ien de donar compte de la 
seva ges ti ó. 
Els marmessors so li en se r de 2 a 4, 
ge neralm ent parents o ami cs del tes ta-
do r, ge nt , per tant, de la máx im a co n-
fianca. Un ex emple molt ciar el donen 
els te staments deis 9 amos de la mas ia 
del U edó de Pui g- reig (1558-1 796), en 
els quals, entre el s marmessors, hi apa-
reixen: 6 fill s (sov int I'hereu o fill s cape-
lI ans), es poses, oncl es , cun yats, ger-
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mans, gendres i cos in s. Més rarament hi 
apareixen amics molt prox im s i di ve rsos 
sacerdots de Pui g-reig i Casse rres . 
Chlusules testamentaries 
Les cl ausules econo miques ocupen bona 
part deis tes taments, indici ciar de la 
im portancia que donaven al s béns terre-
nals. Sempre es deixa molt ciar el des tí 
deis béns, encara que siguin pocs. La 
success ió hereditari a pri vil eg ia sempre 
els homes sobre les dones; I' herencia és 
indi visible i reca u inva ri ablement en el 
fill primogenit (s i no és incapac itat). 
L'es posa so l rebre I'usdef ruit de tots 
els béns, sempre I quan no es to rnl a 
casa r. 
El fill prim oge nit és institui"t hereu 
uni ve rsa l de tots els béns, mobles i im-
mobles, amb I'ob li gac ió, pero, de cuid ar 
en tot de la mare vídua i deis ge rm ans 
no casa ts mentre visquin a la casa . Sem-
pre s'espec ifica clarament I'o rdre de 
success ió, així es preveu qualsevol con-
tingé ncia; I'ordre de prelac ió es fa per 
línia direc ta : primer els fill s, comenca nt 
per I' hereu, després les fili es, per ordre 
d'edat; per línia col·lateral hi fi guren 
prim er els germans, després els nebots, i 
així success ivament. Els fadri stern s te-
nien dret a rebre una part de I'heréncia, 
generalm ent diners (la leg ítima); excep-
cionalm ent es fa donació d 'al guna petita 
quantitat a al gun fill ja casa t; els fill s 
casats rebien la legítima en casa r- se I 
marxa r de casa, tal i com s'estab li a als 
ca pí to ls matrimo nials. Les fili es reb ien 
to ta mena de roba i est ri s doméstics, els 
diners que els deixaven només els rebien 
quan es casaven (dot). 
Vegem com a exemple el testament 
de Jose p U edó, pagés de Pui g-reig 
(168 7): Josep U edó in stitueix com a he-
reu uni ve rsa l de to ts els seus béns el 
seu fill primogé nit, Joa n; si aquest mo-
ri a sense desce ndencia I'herencia passa -
ria al sego n, Miquel, i des prés a les tres 
fili es (Francesca, Anastas ia i Victo ri a), 
després d 'e ll es al seu ge rmá Jaum e i suc-
cess ivament als desce ndents de les se ves 
dues germanes casades . A la seva muller, 
Marián ge la Riera, li dó na I'usdef ruit i, si 
es to rnava a casa r, 50 lIiures que havia 
rebut de dot. Amb I'usdef ruit ha de sus-
tentar, ca lcar, ves tir i alim entar to ts els 
seus fill s i fili es; a cadasc una de les seves 
fili es se' ls do naran 450 lIiures ba rce loni-
nes, ves tit s i aixova r en cas de casa -
ment ; al segon fill , Miquel, 150 lIiures 
en cas de casa r-se i al seu ge rm a, Jaume 
U edó, 20 lIiures (12) . 
Testimonis i notaris 
Els testim onis que donen fe de la darre-
ra vo luntat deis testado r so li en se r ve ins 
o treball ado rs de la casa; rarament sig-
nen, ja que decl aren no saber lI egir ni 
esc nure, sltuac ió que es repetelx sov int 
en el cas deis tes tadors. La preoc upac ió 
per di sposa r sense problemes deis béns 
L'ncapcalamel1 / del/ es/amen/ tlel prev en' j oa(/ulm Cas"ls. AK.\ll 
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fa qu e es re(o rn a un notari pcr reda(Llr 
el tes tall1ent, J les 7.o nes rura ls e l notari 
so l se r e l rector o a lgu n pre ve re de la 
p;1rróquia, perqué eren més a I'abast o 
perqu é sc ' l, co ns iderava de més con-
f ian p ... 
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